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1 Пояснительная записка к учебно-методическим указаниям по курсу
«Конституционное правосудие»
«Конституционное правосудие» изучается студентами юридического факульте-
та специальности «Правоведение» как дисциплина специализации 1-24 01 02 Ор-
ганизация и деятельность государственных органов. Данные учебно-методические
указания предназначены для оказания помощи студентам специальности «Правове-
дение» дневной и заочной форм обучения в их самостоятельной работе по изучению
дисциплины «Конституционное правосудие».
Главной целью курса «Конституционное правосудие» является формирование у
студентов системы знаний об основополагающих вопросах конституционного контро-
ля в современных государствах, понятии и системы конституционного правосудия,
роли Конституционного суда в правовом государстве.
Дисциплина «Конституционное правосудие» тесно связана с другими дисципли-
нами учебного плана специальности «Правоведение» такими, как общая теория пра-
ва, конституционное право Республики Беларусь и административное право.
Курс «Конституционного правосудия» включает основополагающие вопросы кон-
ституционного контроля в современных государствах, понятия и системы конститу-
ционного правосудия, роль Конституционного суда в правовом государстве и ряд
других вопросов.
В результате изучения курса «Конституционное правосудие» студент должен
знать: Конституционного Суда Республики Беларусь в системе органов государ-
ственной власти, состав, порядок формирования и компетенцию Конституционного
Суда Республики Беларусь, стадии конституционного судопроизводства и порядок
рассмотрения дел Конституционным Судом Республики Беларусь, порядок и особен-
ности отдельных видов актов, принимаемых Конституционным Судом Республики
















В процессе изучения учебного материала по курсу «Конституционное правосу-
дие» студент должен уметь:
- анализировать нормы законодательства Республики Беларусь о конституцион-
ном правосудии;
- характеризовать основные понятия, категории, рассматриваемые при изучении
курса «Конституционное правосудие».
В процессе изучения учебного материала по курсу «Конституционное правосу-
дие» студент должен приобрести следующие навыки:
- анализа особенностей норм конституционного судопроизводства;
- анализа практики принятия и применения норм конституционного правосудия.
Формы и методы обучения: лекционные и семинарские занятия; управляемая
самостоятельная работа студентов: подготовка по заданию преподавателя рефера-
тов, докладов, эссе, комментариев нормативных правовых актов; собственно само-
стоятельная работа студентов, организуемая самим студентом в рациональное с его
точки зрения время и контролируемая им самим; интерактивные формы мотивации
студентов на лекциях и семинарских занятиях: защита проекта, дискуссия, спор-
диалог, учебные дебаты, круглый стол, беседа, и т.д.
Аттестация знаний студентов осуществляется по итогам их работы в форме зачета.
Самостоятельная работа студентов осуществляется посредством выполнения до-
машних заданий по изучению литературных источников и подготовке сообщений
проблемного характера; по разработке и созданию наглядных пособий, схем, презен-
таций по основным темам курса. В условиях самостоятельной работы также обоб-
щается и систематизируется материал учебно-исследовательской работы студентов.
Учебно-методические указания по конституционному правосудию включают про-
грамму по данной дисциплине, тематический план, список источников (литературы)
ко всем и отдельным темам курса, тематику и методические рекомендации к семи-
нарским занятиям, примерный перечень вопросов для подготовки к зачету, а также















2 Тематический план курса «Конституционное правосудие» для
студентов дневной и заочной форм обучения








































1 Конституционное правосудие как
высшая форма конституционного
контроля в правовом государстве
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6 Статус судьи Конституционного
Суда Республики Беларусь
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7 Судебный конституционный про-
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3 Программа учебного курса «Конституционное правосудие»
Тема 1. Конституционное правосудие как высшая форма
конституционного контроля в правом государстве
Конституционный контроль как функция властей в правовом государстве. Поня-
тие конституционного контроля. Субъекты и объекты конституционного контроля.
Виды конституционного контроля.
Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного кон-
троля. Модели судебного конституционного контроля. Американская модель кон-
ституционного контроля. Европейская модель конституционного контроля. Особен-
ности конституционного контроля в мусульманских странах. Конституционный кон-
троль в странах СНГ.
История развития судебного конституционного контроля. Зарождение института
конституционного контроля в США. Деятельность Верховного Суда США по осу-
ществлению судебного конституционного контроля. Европейская конституционная
юстиция в XX–XXI вв.
Тема 2. Нормативное регулирование конституционного правосудия.
Источники судебного конституционного права и процесса
Нормативное регулирование судебного конституционного контроля в Республике
Беларусь и зарубежных странах. Закрепление норм о конституционном контроле в
конституциях государств. Законодательство зарубежных стран о конституционном
контроле.
Система источников права, регламентирующих организацию и деятельность Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь: Конституция Республики Беларусь. Ко-
декс Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей». Закон Республики
Беларусь «О конституционном судопроизводстве». Регламент Конституционного Су-
да Республики Беларусь. Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых















Тема 3. Природа Конституционного Суда, его место в механизме
действия государственной власти
Конституционный Суд как орган государственной власти. Роль и место Консти-
туционного Суда в системе органов государственной власти. Конституционный Суд
в судебной системе. Политико-правовая природа Конституционного Суда Республи-
ки Беларусь.
Официальные символы Конституционного суда. Местопребывание Конституци-
онного Суда Республики Беларусь.
Принципы деятельности Конституционного Суда. Гарантии независимости Кон-
ституционного Суда.
Тема 4. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь
История формирования компетенции конституционных судов. Предварительный
и последующий конституционный контроль. Проверка конституционности законов
и других нормативных правовых актов. Проверка конституционности международ-
ных договоров. Защита прав и свобод человека и гражданина. Конституционный
контроль правосудия за нарушениями конституции. Иные полномочия Конституци-
онного Суда Республики Беларусь.
Тема 5. Состав, структура и организация деятельности
Конституционного Суда Республики Беларусь
Состав Конституционного Суда Республики Беларусь. Порядок формирования
Конституционного Суда Республики Беларусь.
Структура Конституционного Суда Республики Беларусь. Председатель и дру-
гие должностные лица Конституционного Суда Республики Беларусь.















Тема 6. Статус судьи Конституционного Суда Республики Беларусь
Содержание статуса судьи Конституционного Суда Республики Беларусь. Срок
полномочий судьи Конституционного Суда Республики Беларусь. Занятия и дей-
ствия, не совместимые с должностью судьи Конституционного Суда Республики
Беларусь. Этические нормы поведения судьи Конституционного Суда Республики
Беларусь.
Основные права и обязанности судьи Конституционного Суда Республики Бела-
русь. Независимость судьи Конституционного Суда Республики Беларусь и ее га-
рантии. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.
Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Республики Бела-
русь. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Республики Бела-
русь. Статус судьи Конституционного Суда Республики Беларусь, пребывающего в
отставке.
Тема 7. Судебный конституционный процесс
Предмет рассмотрения и другие особенности конституционного судопроизвод-
ства. Принципы конституционного судопроизводства. Организационно-правовые фор-
мы конституционного судопроизводства. Понятие и виды стадий конституционного
судопроизводства. Процессуальные сроки.
Внесение обращений в Конституционный Суд Республики Беларусь. Предвари-
тельное рассмотрение обращений в Конституционном Суде Республики Беларусь.
Принятие Конституционным Судом Республики Беларусь обращений к рассмотре-
нию. Отклонение обращений. Подготовка к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство. Отложение заседания.
Принятие итоговых решений Конституционным Судом Республики Беларусь.
Особое мнение судьи. Провозглашение, опубликование и вступление в силу решений
Конституционного Суда Республики Беларусь. Исполнение решений Конституци-
онного Суда Республики Беларусь. Прекращение производства по делу. Пересмотр















4 Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
по курсу «Конституционное правосудие»
Цель семинарских (практических) занятий по дисциплине «Конституционное
правосудие» – на основе получения знаний добиться понимания получаемого резуль-
тата в прикладном аспекте, для возможности дальнейшего использования в прак-
тической деятельности юриста.
Задачи семинарских (практических) занятий – проработка вопросов курса «Кон-
ституционное правосудие», закрепление и углубление знаний по конкретным темам,
получение навыков профессионального и социального общения, привитие культуры
диалога, предоставление студентам возможности самовыражения с необходимой по
ситуации корректировкой их поведения, а также контроль уровня усвоения матери-
ала аудиторией.
Для решения этих задач на занятиях используются элементы ролевых игр, ими-
тация поведения субъектов конституционного правосудия в судебном процессе, ана-
лиз конкретных ситуаций, а также метод наблюдения студентов за дискуссией с
последующей оценкой ее результатов с их стороны.
При изучении дисциплины «Конституционное правосудие» студент должен осво-
ить все темы, предусмотренные учебной программой, подготовить посредством са-
мостоятельной работы ответы на вопросы семинарского занятия, написать реферат
на одну из предложенных тем.
Для полноценной подготовки вопросов к семинарскому занятию студенты долж-
ны использовать указанную в списке источников литературу, уметь работать с пер-
воисточниками – нормативными правовыми актами, должны научиться професси-
онально и грамотно излагать полученные знания в письменном виде и устно при
ответах, докладах, дискуссиях на семинарах.
Для подготовки рекомендованы те источники и литература, которые будут спо-















ленные вопросы, а также анализировать и сопоставлять различные точки зрения,
юридически правильно формулировать ответы по вопросам темы.
При подведении итогового контроля по семинарским занятиям преподаватель
учитывает следующие моменты: посещение студентами занятий, их активность на
занятиях, устные ответы на поставленные вопросы, выполнение письменных и кон-
трольных работ, написание рефератов, участие в проводимых деловых играх, вы-
ступления с докладами по заранее выбранным темам, в которых студенты учатся















5 Тематика семинарских занятий и рефератов
Темы семинарских занятий для студентов дневной формы обучения
1. Конституционное правосудие как высшая форма конституционногокон-
троля в правовом государстве
1. Понятие, виды и принципы конституционного контроля.
2. Понятие и сущность конституционного контроля в Республики Беларусь.
3. Конституция Республики Беларусь о процедуре конституционного контроля.
2. Нормативное регулирование конституционного правосудия. Источники
судебного конституционного права и процесса
1. История нормативного регулирования судебного конституционного контроля в
Республике Беларусь и зарубежных странах.
2. Система источников права, регламентирующих организацию и деятельность Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь.
3. Природа Конституционного суда, его место в механизме действия го-
сударственной власти
1. Конституционный Суд в системе государственных органов Республики Беларусь.
2. Решение вопроса конституционного контроля в Республике Беларусь.
3. Конституционное правосудие и общественное мнение. Конституционный суд и
средства массовой информации.
4. Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в общественной и государ-
ственной жизни.















4. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь
1. История формирования компетенции конституционных судов.
2. Проверка конституционности законов и других нормативных правовых актов.
3. Проверка конституционности международных договоров.
4. Защита прав и свобод человека и гражданина.
5. Конституционный контроль правосудия за нарушениями конституции.
6. Предварительный конституционный контроль.
7. Иные полномочия Конституционного Суда Республики Беларусь.
5. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда
Республики Беларусь
1. Состав Конституционного Суда Республики Беларусь.
2. Порядок формирования Конституционного Суда Республики Беларусь.
3. Структура Конституционного Суда Республики Беларусь.
4. Председатель и другие должностные лица Конституционного Суда Республики
Беларусь.
5. Аппарат Конституционного Суда Республики Беларусь.
6. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда
Республики Беларусь
1. Содержание статуса судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.
2. Основные права и обязанности судьи Конституционного Суда Республики Бела-
русь.
3. Приостановление и прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь.
4.Статус судьи Конституционного Суда Республики Беларусь, пребывающего в от-
ставке.















7. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда
Республики Беларусь
1.Правовое регулирование процедуры конституционного судопроизводства.
2.Порядок внесения вопросов на рассмотрение Конституционного Суда.
3. Стадии конституционного судопроизводства.
4. Обязательность исполнения решений Конституционного Суда. Пределы разреше-
ния вопросов Конституционным судом. Сроки исполнения решения. Последствия
неисполнения решения.
5. Заключения Конституционного суда как источники права Республики Беларусь.















Темы семинарских занятий для студентов заочной формы обучения
1. Нормативное регулирование конституционного правосудия. Источники
судебного конституционного права и процесса
1. Понятие, виды и принципы конституционного контроля.
2. Понятие и сущность конституционного контроля в Республики Беларусь.
3. Конституция Республики Беларусь о процедуре конституционного контроля.
4. История нормативного регулирования судебного конституционного контроля в
Республике Беларусь и зарубежных странах.
5. Система источников права, регламентирующих организацию и деятельность Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь.
2. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь
1. История формирования компетенции (юрисдикции) конституционных судов.
2. Предварительный конституционный контроль.
3. Проверка конституционности законов и других нормативных правовых актов.
4. Проверка конституционности международных договоров.
5. Конституционный контроль правосудия за нарушениями конституции.
















1. Понятие и виды конституционного контроля.
2. Конституционное правосудие в системе отраслей права.
3. Цель, задачи и функции Конституционного Суда Республики Беларусь.
4. Объекты конституционного контроля.
5. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля.
6. Конституционное правосудие как разновидность правосудия.
7. Задачи и основные принципы деятельности Конституционного Суда Республики
Беларусь.
8. Содержание принципа равноправия и состязательности сторон при рассмотрении
дел Конституционным судом.
9. Состав и порядок формирования Конституционного Суда Республики Беларусь.
10. Досрочное прекращение, приостановление полномочий и отставка судьи Консти-
туционного Суда Республики Беларусь.
11. Понятие и виды стадий конституционного судопроизводства.
12. Регламент Конституционного Суда Республики Беларусь.
13. Общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде Республики Беларусь.
14. Порядок производства в Конституционном Суде Республики Беларусь.
15. Толкование решений Конституционного Суда Республики Беларусь. Основания
пересмотра решений Конституционного Суда Республики Беларусь.
16. Исполнение решений Конституционного Суда Республики Беларусь.
17. Доказывание и доказательства в конституционно-судебном процессе.
18. Участники конституционного судопроизводства.
19.Юридическая сила и действие решений Конституционного Суда Республики Беларусь.
20. Конституционный Суд Австрийской Республики.
21. Верховный Суд Аргентинской Республики.
22. Конституционный Суд Республики Армения.















24. Конституционный Суд Республики Болгария.
25. Федеральный Конституционный Суд Федеративной Республики Германия.
26. Конституционный Суд Грузии.
27. Верховный Суд Государства Израиль.
28. Верховный Суд Республики Индия.
29. Конституционный Суд Королевства Испания.
30. Конституционный Суд Итальянской Республики.
31. Конституционный Совет Республики Казахстан.
32. Верховный Суд Канады.
33. Конституционный Суд Латвийской Республики.
34. Конституционный Суд Литовской Республики.
35. Верховный Суд Мексиканских Соединенных Штатов.
36. Конституционный Суд Республики Молдова.
37. Верховный Суд Королевства Норвегия.
38. Конституционный Трибунал Республики Польша.
39. Конституционный Суд Российской Федерации.
40. Верховный Суд Соединенных Штатов Америки.
41. Конституционный Суд Республики Таджикистан.
42. Конституционный Суд Турецкой Республики.
43. Конституционный Суд Республики Узбекистан.
44. Конституционный Суд Украины.
45. Верховный Суд Финляндской Республики.
46. Конституционный Совет Французской Республики.
47. Конституционный Суд Чешской Республики.
48. Верховный Суд Эстонской Республики.
49. Конституционный Суд Южно-Африканской Республики.















6 Примерная тематика курсовых работ
Основной целью выполнения курсовой работы является приобретение студентом
необходимой профессиональной подготовки, развитие навыков самостоятельного на-
учного поиска, изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источ-
ников. Подготовка курсовой работы способствует формированию правовой культуры
у будущего специалиста, закреплению у него юридических знаний, развитию уме-
ния самостоятельно и профессионально анализировать многообразные общественно-
политические явления современности.
Процесс написания курсовой работы включает:
• выбор темы;
• подбор нормативных правовых актов, специальной литературы и иных источ-
ников, их изучение;
• составление плана;
• написание текста работы и ее оформление.
Выполнение курсовой работы следует начинать с общего ознакомления с темой.
Выбор темы определяется уже накопленной суммой знаний по правовым дисципли-
нам, но в определенной мере зависит от индивидуальных способностей и личных
склонностей автора. Предварительно необходимо ознакомиться с соответствующим
разделом учебника, понять содержание темы, определить место и значение данной
темы в изучаемом курсе «Конституционное правосудие».
План работы согласовывается с научным руководителем. Наличие плана поз-
воляет обеспечить четкость и последовательность изложения материала, избежать
пробелов и повторений. Как правило, оптимальное число проанализированных во-
просов в работе не должно превышать трех – четырех, излишне перегружать план
нецелесообразно. Обработка информации, в целом представляющая собой процесс
написания курсовой работы, является систематизацией и сопоставлением различ-
















Курсовая работа – результат самостоятельного изучения избранной темы, она
должна быть написана свободно, содержать необходимые и аргументированные обоб-
щения и выводы.
Требования, предъявляемые к оформлению курсовых работ, содержатся в ме-
тодических рекомендациях по подготовке, оформлению и защите курсовых работ
(См. : Подготовка, оформление и защита курсовой работы : метод. рекомендации /
сост. В.П. Василькович, Е.Н. Григорович, Г.И. Займист. – Брест : Изд-во БрГУ имени
А.С. Пушкина, 2008. – 34 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.brsu.brest.by/m.php?m=7.1).
1. Конституционный контроль как функция власти в правовом государстве.
2. Способы правовой охраны и защиты Конституции Республики Беларусь.
3. Модели судебного конституционного контроля.
4. Объекты судебного конституционного контроля в Республики Беларусь
5. Конституционный Суд Республики Беларусь в системе органов государственной
власти Российской Федерации.
6. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь.
7. Содержание статуса судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.
8. Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид юрисдикционного
процесса.
9. Стадии судебного конституционного процесса.
10. Конституционный контроль и конституционное правосудие в зарубежных странах.
11. Конституционный контроль в механизме осуществления публичной власти.















7 Примерная тематика дипломных работ
Дипломная работа служит формой итогового контроля подготовленности сту-
дента к профессиональной деятельности. Цель дипломной работы – систематизация
и закрепление теоретических знаний студента по специальности при решении прак-
тических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление
его способности к самостоятельной учебно-исследовательской работе.
Дипломная работа – это комплексная самостоятельная исследовательская рабо-
та, в ходе которой студент решает конкретные практические задачи, соответствую-
щие профилю деятельности и уровню образования, развивает практические навыки
в реальных условиях в период прохождения преддипломной практики. При этом
используются знания, полученные по общепрофессиональным и специальным дис-
циплинам.
Дипломная работа должна рассматривать проблему, не получившую достаточно-
го освещения в литературе, либо новую постановку известной проблемы; содержать
элементы научного исследования актуальной темы; иметь четкое построение и ло-
гическую последовательность в изложении материала; содержать убедительную ар-
гументацию, достаточный иллюстративный материал; завершаться доказательными
выводами и обоснованными рекомендациями. В дипломной работе студент должен
показать умение работать с нормативными документами, практическим материа-
лом, литературой и другими информационными источниками.
При написании дипломной работы по дисциплине «Конституционное
правосудие» студент может руководствоваться методическими рекомендациями
по подготовке, оформлению и защите дипломной работы (См. : Подготовка,
оформление и защита дипломной работы : метод. рекомендации / сост. В.П. Василь-
кович, Е.Н. Григорович, Г.И. Займист. – Брест : Изд-во БрГУ имени А.С. Пушкина,
















1. Состав и структура конституционного суда: Республика Беларусь и опыт зару-
бежных стран.
2. Особенности статуса судьи Конституционного Суда Республики Беларусь.
3. Полномочия Конституционного Суда Республики Беларусь по защите прав и сво-
бод человека и гражданина.
4. Конституционный контроль в зарубежных странах: основные модели и их особенности.
5. Конституционный Суд Республики Беларусь и Конституционный Суд Российской
Федерации: сравнительный анализ.
6. Правовая охрана и защита Конституции Республики Беларусь.















8 Примерные вопросы к зачету
Итоговой формой контроля знаний по дисциплине «Конституционное правосу-
дие» является зачет. Ниже приведен перечень контрольных вопросов для оценки
качества усвоения материала данной дисциплины.
1. Понятие и структура конституционного правосудия.
2. Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в
правовом государстве.
3. Судебный конституционный контроль как разновидность конституционного контроля.
4. Конституционный Суд и его задачи.
5. Основные принципы деятельности Конституционного Суда. Гарантии деятельно-
сти Конституционного Суда.
6. Законность как принцип деятельности Конституционного Суда.
7. Независимость как принцип деятельности Конституционного Суда.
8. Коллегиальность как принцип деятельности Конституционного Суда.
9. Гласность. Устность. Равноправие и состязательность сторон в конституционном
судопроизводстве.
10. Законодательство о Конституционном Суде. Регламент Конституционного Суда.
11. Компетенция Конституционного Суда.
12. Предварительный конституционный контроль.
13. Последующий конституционный контроль.
14. Порядок внесения вопросов на рассмотрение Конституционного Суда.
15. Содержание предложения о проверке конституционности акта.
16. Право Конституционного Суда вносить предложения в государственные и дру-
гие органы.
17. Юридическая сила решений Конституционного Суда. Последствия признания















18. Обязательность исполнения решений Конституционного Суда и сроки их
рассмотрения.
19. Пределы разрешения вопросов Конституционным Судом.
20. Послание Конституционного Суда. Символы судебной власти Конституционного
Суда. Официальное издание Конституционного Суда.
21. Состав и порядок формирования Конституционного Суда.
22. Требования к кандидату на должность судьи Конституционного Суда.
23. Досрочное прекращение полномочий судьи Конституционного Суда. Приоста-
новление полномочий судьи Конституционного Суда. Отставка судьи Конституцион-
ного Суда.
24. Председатель Конституционного Суда. Заместитель Председателя Конституци-
онного Суда. Секретариат Конституционного Суда.
25. Правовой статус судьи Конституционного Суда.
26. Гарантии независимости судьи Конституционного Суда.
27. Заседания Конституционного Суда. Общие условия производства в Конституци-
онном Суде.
28. Предварительное рассмотрение предложений. Подготовка заседания Конститу-
ционного Суда.
29. Порядок рассмотрения дел Конституционным Судом. Отказ в рассмотрении
предложения о проверке конституционности акта Конституционным Судом. Отзыв
предложения.
30. Принятие решений Конституционным Судом. Оформление решений Конститу-
ционного Суда. Порядок исправления неточностей и явных ошибок в решении Кон-
ституционного Суда.
31. Виды решений Конституционного Суда.
32. Провозглашение решений Конституционного Суда и вступление их в силу. Осо-
бое мнение судьи Конституционного Суда.















34. Сроки исполнения решения. Последствия неисполнения решения. Право Консти-
туционного Суда налагать штрафы.
35. Толкование решений Конституционного Суда.
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Перечень полезных интернет-ресурсов для самостоятельной подготовки
к семинарским занятиям
1. Президент Республики Беларусь – http://www.president.gov.by
2. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь –
http://www.house.gov.by
3. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь –
http://www.sovrep.gov.by
4. Совет Министров Республики Беларусь – http://www.government.by
5. Конституционный Суд Республики Беларусь – http://www.kc.gov.by/
6. Верховный Суд Республики Беларусь – http://www.court.by
7. Министерство юстиции Республики Беларусь – http://www.minjust.by
8. Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь – http://center.gov.by
9. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь –
http://www.ncpi.gov.by
10. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь –
http://www.pravo.by.
11. Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian/
12. Международный Суд – http://www.icj-cij.org/homepage/ru/
13. Совет Европы – http://www.coe.int/DefaultRU.asp
14. Европейский Суд по правам человека – http://www.echr.coe.int
15. Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская Комиссия) –
http://www.venice.coe.int/site/main/presentation_RUS.asp
16. Содружество Независимых Государств – http://www.cis.minsk.by
17. Экономический Суд Содружества Независимых Государств –
http://www.sudsng.org
18. Суд Евразийского Экономического Сообщества – http://sudevrazes.org















20. Конституционный Суд Австрийской Республики – http://www.vfgh.gv.at
21. КонституционныйСудАзербайджанскойРеспублики -- http://www.constcourt.gov.az/ru/
22. Конституционный Суд Республики Албания – http://www.gjk.gov.al
23. Конституционный Совет Алжирской Народной Демократической Республики –
http://www.conseil – constitutionnel.dz
24. Верховный Суд Аргентинской Республики – http://www.csjn.gov.ar
25. КонституционныйСудРеспубликиАрмения -- http://www.concourt.am/russian/index.htm
26. Конституционный Суд Королевства Бахрейн -- http://www.constitutional-court.org.bh
27. Конституционный Суд Королевства Бельгия – http://www.const-court.be
28. Конституционный Суд Республики Болгария – http://www.constcourt.bg
29. Конституционный Суд Республики Босния и Герцеговина – http://www.ccbh.ba
30. Конституционный Суд Венгрии – http://www.mkab.hu
31. Верховный Суд Боливарианской Республики Венесуэла – http://www.tsj.gov.ve
32. Конституционный Суд Республики Гватемала – http://www.cc.gob.gt
33. Федеральный Конституционный Суд Федеративной Республики Германия –
http://www.bundesverfassungsgericht.de
34. Конституционный Суд Грузии – http://www.constcourt.gov.ge
35. Верховный Суд Королевства Дании – http://www.hoejesteret.dk
36. Верховный Суд Государства Израиль – http://www.court.gov.il
37. Верховный Суд Республики Индия – http://supremecourtofindia.nic.in
38. Конституционный Суд Республики Индонезия -- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id
39. Верховный Суд Ирландии – http://www.supremecourt.ie
40. Верховный Суд Республики Исландия – http://www.haestirettur.is
41. Конституционный Суд Королевства Испания -- http://www.tribunalconstitucional.es
42. Конституционный Суд Итальянской Республики -- http://www.cortecostituzionale.it
43. Конституционный Совет Республики Казахстан – http://www.constcouncil.kz
44. Конституционный Совет Королевства Камбоджа – http://www.ccc.gov.kh















46. Верховный Суд Республики Кипр – http://www.supremecourt.gov.cy
47. Конституционный Суд Республики Корея – http://english.ccourt.go.kr
48. КонституционныйСудЛатвийскойРеспублики -- http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=3
49. Конституционный Совет Ливанской Республики –
http://www.conseil-constitutionnel.gov.lb/fr/index.html
50. Конституционный Суд Литовской Республики – http://www.lrkt.lt
51. Конституционный Суд Княжества Лихтенштейн – http://www.stgh.li
52. Конституционный Суд Республики Мадагаскар – http://www.hcc.gov.mg
53. Конституционный Суд Республики Македония -- http://www.constitutionalcourt.mk
54. Верховный Суд Мексиканских Соединенных Штатов – http://www.scjn.gob.mx
55. Конституционный Суд Республики Молдова – http://www.constcourt.md
56. Конституционный Суд Республики Монголия – http://www.conscourt.gov.mn
57. Государственный Совет Королевства Нидерландов – http://www.raadvanstate.nl
58. Верховный Суд Королевства Норвегия – http://www.domstol.no
59. Конституционный Суд Республики Перу – http://www.tc.gob.pe
60. Конституционный Трибунал Республики Польша – http://www.trybunal.gov.pl
61. КонституционныйСудПортугальской Республики -- http://www.tribunalconstitucional.pt
62. Конституционный Суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru
63. Конституционный Суд Румынии – http://www.ccr.ro
64. Конституционный Суд Республики Сербия – http://www.ustavni.sud.rs
65. Конституционный Суд Словацкой Республики – http://www.concourt.sk
66. Конституционный Суд Республики Словения – http://www.us-rs.si
67. Верховный Суд Соединенных Штатов Америки – http://www.supremecourtus.gov
68. Конституционный Суд Республики Таджикистан – http://www.constcourt.tj/rus/
69. Конституционный Суд Королевства Тайланд -- http://www.constitutionalcourt.or.th
70. Конституционный Суд Турецкой Республики – http://www.anayasa.gov.tr
71. Конституционный Суд Республики Узбекистан – http://www.ksu.uz















73. Верховный Суд Республики Филиппины – http://sc.judiciary.gov.ph
74. Верховный Суд Финляндской Республики – http://www.kko.fi
75. КонституционныйСоветФранцузской Республики -- http://www.conseil-constitutionnel.fr
76. Конституционный Суд Республики Хорватия – http://www.usud.hr
77. Конституционный Суд Республики Черногория – http://www.ustavnisudcg.co.me
78. Конституционный Суд Чешской Республики – http://www.concourt.cz
79. Конституционный Суд Республики Чили – http://www.tribunalconstitucional.cl
80. Федеральный Верховный Суд Швейцарской Конфедерации – http://www.bger.ch
81. Верховный Суд Эстонской Республики – http://www.nc.ee
82. Конституционный Суд Южно-Африканской Республики –
http://www.constitutionalcourt.org.za
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